



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a b c d＝b+c e f＝d－e g＝b－e h
平成3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7.1　
6.0　
5.1　
4.2　
4.6　
3.6　
3.2　
2.5　
2.1　
2.3　
2.4　
2.0　
2.0　
2.0　
2.0　
2.0　
2.3　
2.0　
2.0　
2.0　
160,360
164,473
154,423
143,602
132,213
163,752
168,023
172,628
198,319
219,653
171,705
166,712
167,981
175,686
184,422
187,616
209,988
201,632
202,437
206,491
△　4,994
△　12,655
△　12,298
△　7,546
△　3,645
△　2,914
△　5,342
8,872
4,400
△　5,192
△　8,865
△　6,107
△　7,157
7,098
11,781
1,535
△　5,312
△　2,231
△　9,922
△　4,131
155,366
151,818
142,125
136,056
128,568
160,839
162,681
181,500
202,719
214,461
162,840
160,605
160,824
182,784
196,203
189,151
204,676
199,401
192,515
202,360
155,366
146,284
137,142
134,222
128,204
160,839
159,258
176,985
202,719
214,461
158,289
156,003
155,440
175,149
187,360
180,369
192,904
191,665
184,448
195,440
0
5,534
4,983
1,834
364
0
3,423
4,515
0
0
4,551
4,602
5,384
7,635
8,844
8,782
11,772
7,736
8,067
6,920
4,994
18,189
17,281
9,380
4,009
2,914
8,765
△　4,357
△　4,400
5,192
13,416
10,709
12,541
537
△　2,938
7,247
17,084
9,967
17,989
11,051
5.510
4.775
3.325
4.570
3.190
2.760
1.910
1.970
1.645
1.640
1.365
0.900
1.360
1.435
1.470
1.675
1.500
1.165
1.285
1.110
参考　一般会計歳出における国債費の予算現額の推移 （単位：億円）
（注）長期国債（10年）新発債流通利回は、年次の計数。
（資料）「予算書」、「決算書」、日本銀行「金融経済統計月報」、財務省資料より作成。
